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I要 旨
日本語には同音異義語、特に漢語の同音語が数多く存在している。意味の異
なる同音異義語は発音が同様であるため、通訳者にネガティブな影響を与えや
すいと思われる。通訳の実践において、同音異義語が通訳者にどのように影響
を与えているかを究明するため、本報告では、日本語に最も多いとされている 2
字漢語の同音異義語に着目し、厦門大学日本語通訳修士課程に在学する院生を
対象に、実験を行った。実験では、被験者を「準備あり」と「準備なし」とい
う 2つのグループに分け、単語暗記法の有効性を検証し、同音異義語が通訳に
与えるネガティブな影響とその原因の考察を試みた。
実験の結果、「準備あり」グループの結果は「準備なし」グループより逆に成
績が悪かったが、通訳者の個人通訳能力にも関わることと、本実験の設計と実
施方法にも関係があることが分かった。同音異義語が通訳者にネガティブな影
響を与えているのは、通訳者の日本語音声に対する理解不足からであること、
先入観の影響、中日同形異義語の影響、臨時的な単語暗記法の影響などにもよ
ると考えられる。
キーワード：同音異義語、ネガティブな影響、単語暗記法
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摘 要
日语中存在着大量的同音异义词，尤其以汉语词汇的同音词数量极其庞大。
发音相同而意思不同的同音异义词容易给译员的口译带来消极影响。为了进一步
考察在口译实践中，同音异义词对译员口译的影响及其原因，本报告着眼于日语
中数量最多的二字汉语同音异义词，以厦门大学日语口译硕士为对象，进行了实
验。
实验中，将受试者分为“无准备组”和“有准备组”，对临时性的集中式词汇
记忆法的有效性进行了验证，并对同音异义词产生消极影响的原因进行了考察。
实验结果表明，有准备组的表现不如无准备组的表现理想。其原因不仅与译员个
人的口译能力有关，也与本实验的设计及实施方式有关。同音异义词对译员口译
产生消极影响的原因还存在于，译员对日语语音的听取和把握不足，先入为主观
念的影响，中日文同形异义词的干扰，临时性集中式单词记忆法潜在的消极影响
等。
关键词：同音异义词，消极影响，单词记忆法厦
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第一章 引言
1.1 实验背景
1.1.1 什么是同音异义词？
同音异义词，顾名思义就是指那些发音虽然相同，但意思却完全不同的词语。
日语中存在着大量的同音词，尤其以汉语词汇的同音词数量极其庞大。日本学者
望月八十吉曾对《新明解国语辞典第四版》进行统计，58,431 个词条中同音词的
数量达 21,270个，占到了总数的 36.4%①。
1.1.2 为什么日语中同音异义词多？
关于日语中同音异义词多的原因，邱根成（2004）曾指出，“语言中同音现象
主要存在于词汇范畴，并以同音词的形式体现出来。由于语言中的词汇量远远超
过表达该词汇的音节数量，所以任何语言中或多或少都存在一些同音词。一般来
说，同音词的数量与音节数量成反比。也就是音节数量愈少，那么同音词数量就
愈多，反之亦然。日语中的音节数量较少，形成了大量的同音词，成了日语词汇
的一个突出特征”②。邱根成（2004）还以日语中的二字汉字词汇为对象，对日语
同音现象产生的其他原因进行了考察，并认为语音变化是造成日语同音词多的一
个重要原因。
王文婧（2012）在“浅谈日语中的同音词”③指出，“同音词与日语音素、音
节少有关。日语语音系统在历史发展的过程中经历了几次大变化，变化后的结果
①
望月八十吉．中国語研究学習双書 13 中国語と日本語［M］．東京：光生館．1995
②
邱根成．2004．论日语中汉语词汇的同音现象［J］．北京:日语学习与研究编集委员会，（2）：5-8
③
王文婧．2012．浅谈日语中的同音词［J］．黑龙江:佳木斯教育学院学报，（4）：304-305
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多体现为语音形式的简略，于是就产生了相当数量的同音现象。而日语创造新词
往往采用复合、派生、转化、缩略等构词法，因此新创造出来的词汇也会和原有
词汇产生同音现象”。
刘源（2012）将日语同音异义词分成い形容词的同音异义词、动词型的同音
异义词和汉字型的同音异义词三类进行分析比较后，认为“日语中存在大量的同
音异义词既有受汉语长期影响的客观因素，也有日语文字语音自身具有局限性的
主观原因。当大量的汉字信息进入日本时，有限的日语开音节组合无法完全满足
大量表意汉字词的表示需求，于是人们就把发音相同或相似的汉字词用同一组音
节组合来表示，逐渐形成了日语中存在大量同音异义词”①。
1.1.3 日语同音异义词对口译有什么影响？
关于同声异义词对口译的影响，谷本秀康（1995）曾如是说道：“日本語には
極めて同音異義語が多いと言われている。書き言葉であれば、その違いが一目
瞭然であっても、音声のみが頼りの通訳者にとっては、正しい通訳を妨げる厄
介な問題の一つである”②。也就是说，日语里有极多的同音异义词。如果是书面
语的话，可以一目了然，但对于只能依赖于声音的口译人员来说，同音异义词成
了妨碍正确口译的一大问题。
①
刘源．2012．浅析日语中同音异义词［J］．黑龙江:黑龙江教育学院学报，（第 31卷第 12 期）：166-167
②
谷本秀康．異文化間コミュニケーションと通訳者の役割［M］．東京：英潮社．1995．52-54
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1.2 先行研究
1.2.1 有关利用日语同音异义词的先行研究
王文婧（2012）在“浅谈日语中的同音词”①一文中写道，自古以来人们就有
意识地运用各种语言手段以回避同音词的消极面，从而达到一语双关的作用。追
及古代，在《古今和歌集》中，纪贯之曾写下这样的诗句：“霞立ち木の芽もはる
の雪降れば花なき里もぞ散りける”。读该诗句时，“はる”一词的发音很容易让
人立即联想到日常生活中使用频率极高的“春”和“張る”。这里运用了“はる”
的同音异义现象，使诗句既点名了春的季节，又巧妙地描绘了一副张力无限的生
机景象，达到一语双关的效果。
还看现代，日本人巧妙利用同音词创造出了数不胜数的绕口令。其中非常经
典的有，“きしゃのきしゃはきしゃできしゃした”。如果只凭语音不看平假名进
行判断，或只看平假名进行判断，要正确理解这句绕口令，恐怕连中上级日语学
习者乃至是口译人员也需要花费一定的时间来理解吧。而如果将这个绕口令变成
如下的书面语言，“貴社の記者は汽車で帰社した”，大部分人都能立即领悟句子
的意思。
关于如何避免日语同音词的消极影响，王文婧（2012）曾如是主张：“虽说日
语中的同音词很多，容易造成交流的障碍，但也带来了一些乐趣。我们稍注意，
还是可以避免那些误解。但是新词、缩略词或外来语中同音词的不断增加，也是
一个麻烦的课题。如果能避免造出更多的同音词是很有必要的”。田兴齐（1987）
在“日语同音词”②归纳总结了人们如何避免同音词消极影响的方法。主要如下：
①
王文婧．2012．浅谈日语中的同音词［J］．黑龙江:佳木斯教育学院学报，（4）：304-305
②
田齐兴．1987．日语同音词［J］．福建外语，（1）：16-21
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一是利用标准语的音调进行区分；二是加注或改变讲法；三是通过语法的搭配关
系和语义的逻辑关系进行推断；四是通过词类不同，“格”的差异或惯用法。此外，
还可以通过手势或表情进行辅助辨别。
1.2.2 问题所在
谷本秀康（1995）虽有指出译员可以根据同音异义词的词类或惯用语法的不
同进行判断，还可以根据文章逻辑或前后文关系进行判断。但是，该方法只是一
带而过，并未谈及是否能有效规避同音异义词的消极影响。因此，其可行性有待
进一步的实证考察。王文婧（2012）虽然列举了古今人们利用同音词规避其消极
影响的例子，但是如何将这种规避方法应用到现实日语交流或口译实践之中，却
没有深入提及。由此，如何规避日语同音异义词对口译带来的消极影响这一课题
仍有进一步探讨的余地和现实意义。
1.3 实验动机
谷本秀康（1995）说道，“瞬間的に判断を要求される通訳者、特に同時通訳
にとって、同音異義語の処理は、難しい問題である。品詞の違いや慣用的用法
の違いから判断するか、文脈や前後関係から判断して、適切と思われる訳を当
てるしかない”①。也就是说，口译人员，特别是同传口译人员，往往需要当机立
断，而对同音异义词的处理就成了一大难题。此时，译员只能根据词类不同或惯
用语法的不同，根据文章逻辑或前后文关系，选择其认为适当的译文。
作为一名口译人员，如果不能处理好同音异义词可能带来的误译或迟译的负
面影响，不仅有可能使双方的沟通交流带来障碍，也有可能使自己的专业能力受
①
谷本秀康．異文化間コミュニケーションと通訳者の役割［M］．東京：英潮社．1995．52-54
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到质疑， 严重情况下还有可能影响会议等重大活动的顺利开展。
日本著名的同传口译先驱——西山千先生曾经也在日语同音异义词栽过跟头。
有一次，西山千先生担任了某个学术会议的口译任务，他听到一位日本人学者提
问道：“飛行ちゅうに宇宙じんを見ましたか”。西山千先生的第一念头是以为对
方问，有没有在飞行之中看到“宇宙人”（外星人）。然而提问的人一本正经的严
肃表情让西山很不安，翻译成“宇宙人”之后立马醒悟到应该是“宇宙尘”。然而，
覆水难收，全场爆笑的画面似乎也令西山千先生一直对此难以忘怀①。
虽然也许比不上口译专家的尴尬经历令人印象深刻，笔者也曾经历过因同音
异义词而理解困难的时刻。有一次笔者在参加工作面试时，突然被面试官问道：“こ
うりつのいい仕事をするためには、どうしたらいいですか”。也就是说，要怎么
样才能高效率地工作？（笔者译）。本应是特别简单的一个问题，然而笔者听到“こ
うりつ”这个发音时，第一个想到的单词则是“公立”这个词语，一时难以理解
面试官的问题，导致没能迅速进行答复。后来，笔者尝试以同样的问题问了同在
日本留学的其他留学生，发现即便事前提示对方该问题的语境与工作面试相关，
但不少留学生不能立即回复，而是迟疑地回复或百思不解的状态。虽然日语水平
也存在个人差异，但可以确定的是，现实生活中的某些情况下，同音异义词的存
在确实会影响人们彼此之间准确的相互理解。
日语中同音词数量如此之多，听话者的第一念头想到的同音词会影响到听话
者的理解和口译。笔者假定，在句子不长，语境条件相对受限的情况下，同音词
的消极影响则越明显。那么，产生消极影响的原因是因为译员的词汇量不足吗？
如果为译员创造了一个同音词词汇量充足的条件，译员能否有效回避同音词带来
①
谷本秀康．異文化間コミュニケーションと通訳者の役割［M］．東京：英潮社．1995．52-54
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的消极影响呢？带着这个疑问，笔者提出一时集中输入训练方法，并进行实验设
计检验其有效性。
1.4 研究方法
本报告所选取的研究方法为文献调查、访谈调查、实验设计及实施等。在文
献调查中，将着眼于同音异义词对口译产生影响的表现及原因进行梳理。在访谈
调查中，将以厦门大学日语口译硕士为对象（本报告的实验对象虽是“口译学习
者”，但在本次实验中将以“译员”的身份协助录音，因此本报告中将称呼这些受
试者为“译员”。），考察他们对同音异义词的了解程度及同音异义词影响口译的主
观认知，并在此基础上，根据译员的回答，选择译员比较认可的词汇训练法为本
文实验的依据。在实验中，笔者将受验者分成“无准备的”A组和“有准备的”B
组，并为有准备组创造了一个临时性的，可以在规定时间内集中记忆单词的环境。
通过这种方式，检验一时集中式词汇训练法的有效性，并分析译员在口译过程中，
受同音异义词消极影响的原因及表现等。
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第二章 前期访谈及调查
为了实验选材更具客观性和实际性，笔者在实验开展之前，对译员进行了访
谈和调查，目的在于掌握译员对同音词的认知。
2.1 前期访谈
2.1.1 访谈问题设计
在进行正式实验之前，为掌握口译人员对同音异义词的了解程度，并为实验
选材提供客观的依据，笔者对实验对象的 8 名译员进行了访谈调查。具体访谈内
容细化为以下的 5个问题。
（1）你认为自己对日语同音异义词的了解程度有多少？
1. 不了解 2. 有了解一点 3. 一般 4. 较为了解 5. 非常了解
（2）日语的同音异义词是否会影响你的正常口译？
1. 不影响 2. 影响不大 3. 一般 4. 较影响 5. 非常影响
（3）请描述，同音异义词对口译的具体影响表现在哪里？
（4）你认为，同音异义词影响口译的原因有哪些？
（5）你会采取什么样的训练方式来克服同音异义词的影响？
2.1.2 访谈具体情况
译员 1 认为自己对同音异义词较为了解，且同音异义词对自己的口译影响不
大。若有影响会表现在，比如听到某个词，可能会一下子脑袋出现多个同音异义
词，不能立马准确判断是哪一个，耽误反应时间。该译员认为其原因是自己没有
很好地结合语境进行判断。谈及如何克服同音异义词的影响时，译员 1 说：“训
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